中国と日本における生活 by Dubard  M.
La vie en Chine et au Japon



































Plan de la citadele d’Hanoï.
ハノイの城砦の平面図［地図］












Cochinchine. - Luon Guon. - 






Pont sur le Schow Creeck.
ショウクリー ク［蘇州河］に架かる橋










Rêve de fumeur, par Hokousaï.
喫煙者の夢，北斎による［『漫画』］
Kouanon, la déesse de la grace, 





Singe enchainé, par Hokousaï.
繋がれたサル，北斎による［『漫画』］
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L’art japonais : les livres ilustrés, les albums imprimés, 
Hokousaï
Duret, Th.
日本美術：挿絵本，印刷帳，北斎
デュレ，Th.
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